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EDITORIAL
*João Vieira
Este é o 3º número da revista clínica dos nossos profissionais. 
É com a produção científica de todos vocês que mantemos vivo este ideal de publicarmos mais um número da revista 
clínica do HFF. 
Os artigos que nos têm sido enviados para publicação ainda não são em número suficiente, daí ser importante fazer apelo 
a que nos enviem a vossa produção científica para eventual publicação.
O Conselho de Administração com as direcções dos serviços clínicos terminou à pouco a analise e discussão dos relatórios 
de actividade de 2013 e plano de actividade para 2014. Nesse importante tempo de análise com os responsáveis dos contex-
tos da prática clínica, ficou evidenciado a enorme produção científica das suas equipas que no meu entender deve ser valo-
rizada, apoiada e publicada para que o conhecimento seja gerador de inovação para a comunidade prestadora de cuidados 
de saúde e prestigio para os autores, os serviços e a instituição a que pertencem.
Contamos com os vossos casos clínicos, artigos de opinião, artigos de revisão e outros que nos queiram submeter.
A nossa revista clínica deve ser o espelho das boas práticas, meio de disseminação do conhecimento numa partilha e de-
senvolvimento profissional contínuo que a todos pode valorizar.
Bem hajam pela adesão e participação que possam oferecer à revista clínica do Hospital Fernando Fonseca!
*Enf. Director, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E.P.E
